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Año de 1864. Jueves 7 de Julio. Núm. i 3. 
o 
C O M I S I O N P R I N C I P A L DE V E N T A S 
IS Y DERECHOS D E L E S T A D O 
DK LA 
Proviiipla «le Malaga. 
—^t^^-o—• 
Por disposición del Excmo. Sr. G o -
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de L0 de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, y Real 
orden de 17 de Marzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y h o -
ra que se dirá las (incas siguientes: 
REMATE para el dia 20 de Agosto de 186i, 
ante el Sr. Juez espresado de Hacienda y 
escribano del Ramo, el cual tendrá [efec-
to en el mismo dia á las doce de la' ma-
ñana en la interina casa capitular de esta 
ciudad, y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
iavent.0 
509. Cortijo nombrado $1 Alcachofal, si-
tuado en el partido rural del Valle, 
término de la ciudad de Ronda, proce-
dente del caudal de las Fábricas de las 
Iglesias parroquiales de la misma; cons-
ta de 120 fanegas de tierra para pan 
llevar, equivalente á 2246 áreas, 15 
centiáreas y 5680 centimetros cuadra-
dos, tiene casa cortijo en regular esta-
do, linda con el cortijo de la sepultu-
ra, con el de Pedro Malo, con el de 
la Laguna y con la Rosa del Tostón: 
fué tasado en 56.000 rs. en venta y 
en 5500 en renta, ganaba 66 fanegas 
de pan terciado ó sean 44 de trigo y 
22 de cebada al precio de 45 rs, ca-
da una de las primeras y de 25 las 
segundas, producen la suma de 2486 
rs. y una capitalización de 44.148 rs. 
Se saca á la subasta por los 56.000 
rs. de la tasación. 
No le resulta carga ni gravamen. 
No es suceptible de división. 
Dentro de dicho cortijo arraigan va-
rias encinas de propiedad particular. 
510. Otro cortijo llamado de la Lagiir-
na, en el citado partido del Valle? 
término de dicha ciudad de Ronda de 
igual procedencia que ía anterior, com-
puesto de 90 fanegas de tierra de se-
cano pan llevar ó sean 5451 áreas, 61 
centiáreas y 5260 céntimetros cuadra-
dos, linda con el cortijo del Alcacho-
fal, con el del Cañuelo, con el del 
Horcajo, con el del íligueronsiílo, con 
la rosa del tostón, con el Cortijo de 
Pedro Malo y el del Melero; tiene casa 
cortijo de tejas en estado regular: fué 
tasado en 48.000 rs. en venta y en 
3000 en renta, ganaba 95 fanegas de 
pan terciado ó sean 63 y 4 celemines 
de trigo y 31 con 8 celemines de ceba-
da que a los precios designados an-
teriormente hace una renta de 3578 
rs. 34 cents., y por la cual se capi-
lalizó en 64.410 rs. 12 cents., tipo 
por que se saca á la subasta, dentro 
de este cortijo hay algún arbolado de 
encinas de propiedad particular. 
No le resulta censo; y no es sucep-
tibie de división. 
511. Otro cortijo nombrado el Cañue-
lo, situado en el partido y término 
que los anteriores y de la misma pro-
cedencia, compuesto de 120 fanegas 
de tierra de pan llevar, equivalente á 
7246 t raas, 15 centiáreas y 3680 cen-
tímetros cuadrado, Linda con el cor-
tijo del Horcajo, el de la Laguna, el 
de Arenas, y el monte del Valle, te-
menío casa cortijo de teja en estado 
regular. Fué tasado en 64,000 rs. en 
venta y en 4000 en renta, ganaba al 
año 120 1|2 fanegas de pan terciado 
que dan 80 fanegas 4 celemines de 
trigo y 40 con 2 celemines de cebada, 
que á los precios designados producen 
la suma de 4.558 rs. 83 céntimos y 
una capitalizacon de 81.698 rs. 94 es. 
y por esta cantidad se saca á la su-
basta. 
Dentro de este cortijo viven varias 
encinas que corresponden á propieda-
des particulares. 
No le resulta censo ni es suscepti-
ble de división. 
512. Otro cortijo denominado Pasada 
de la Parra, cilo en el partido, término 
y procedencia que los anteriores, com-
puesto de 155 fanegas, equivalente á 
8115 áreas, 92 centiáreas y 2890 cénti-
metros cuadrados, linda con los cortijos 
de Horcajo y Glavijo, con término de 
ísrazalema y con el arroyo del valle: 
tiene casa cortijo de teja en estado 
regular, fué tasado en 64,000 rs. en 
venta y en 4000 en renta, ganaba 130 
fanegas de pan terciado ó sean 86 fa-
negas 8 celemines de trigo y 43 con 4 
celemines de cebada á los precios que 
quedan citados produciendo una ren-
ta al año de 4896 rs. 66 céntimos, 
y una capitalización de 88.139 rs. 88 
céntimos, que es el tipo por que se sa-
ca á la subasta. 
Varias encinas que viven dentro per-
tenecen á particulares. 
No le resulta censo ni grávaraen. 
657. Haza sin casa ni albergue nom-
brada la Floresta, situada al partido 
rural de la Jonjina, término de la es-
presada ciudad de Ronda, proceden-
te del Convento de monjas de Santa 
Clara de la de Málaga, compuesta de 
45 fanegas de cabida de tierra de se-
cano, pan llevar ó sean 2717 áreas, 
50 centiáres y 7630 céntimetros cua-
drados: Linda con la huerta de Atien-
za, cortijo, de los Arenosos y las ha-
za de Viilamartin: fué tasada en 8800 
rs. en venta y en 550 en renta, gana-
ba 710 y por esta se capitalizalizó en 
12,780 rs. que es la cantidad por que 
se saca á la subasta. 
No le resulta carga y es indivisible. 
658. Cortijo nombrado la Mimbre con 
su casa de teja, en regular estado, 
de igual procedencia y situación que 
la haza anterior que linda con el lla-
mado de la Marqueza, con el del Cho-
po y con las huertas de Atienza y Juan 
Diaz: su cabida es de 75 fanegas de 
tierra pan llevar, que es igual á 4528 
áreas 84 centiáreas y 6050 céntime-
tros cuadrados, fué tasado en 16,000 
rs. en venta y en 1.000 en renta y 
ganando 2001^ por estos se capitalizó 
en 36,018 rs., esta cantidad será el 
tipo de la subasta. 
No le aparece censo, y no es divi-
sible sin menoscabo de su valor. 
662, Huerta con casa de teja en esta-
do regular, situado en el partido de la 
Fresneda, término de la mencionada 
ciudad de Ronda, procedente del con-
vento de monjas de Madre de Dios de 
ella, linda con otras de don Manuel iz-
quierdo, y don José Pinzón, olivar que 
fué de Santo Domingo, otro de don 
Diego Carrillo hermanos y con el Rio 
que baja del término de Arriate, cons-
ta de 8 aranzada de tierra equivalentes 
á 335 áreas, 47 centiaraas y 77 cen-
timetros cuadrados y de arboles fruta-
les, 100 encinas, 40 olivos y 20 álamos 
en las lindes: todo fué tasado en 18,600 
rs. en venta y en 900 en renta, y su 
capitalización girada sobre 800 rs. que 
ganaba al año fué la de 14400 rs. 
El tipo de la subasta lo será la ta-
sación. 
No le resulta censo y los peritos de-
clararon ser indivisible por que las 
merecia su valor. 
Las 7 anteriores fincas, fueron anun-
ciadas en venta, para el 16 de Julio de 
i856, y se celebró la subasta en esta 
capital y Juzgado de primera instancia 
de Ronda, pero como no se celebró re-
mate en la Córte como está prevenido 
en instrucción, la Junta Superior de Ven-
tas en sesión de 10 de Junio del presen-
te año, según órden de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Es-
tado de 18 del mismo, acordó la nuli-
dad de la subasta y que se procedie-
se á otra, como queda verificado. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Eslado, se pagará 
en 15 plazos seg-un el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. * Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará aj-
comprador en los términos que se espresaft 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán ea 
la época y bajo las bases que fija la ley^ 
de 30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta ca piíal se verifi-
cará otro remate en la Có rte y Ronda. 
7. ' Si dentro del término de los dosf 
años siguientes á la adjudicación de 1* 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó escesa 
igual á la quinta parte de la espresada 
en 'el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse ea 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 7 de Julio de 1864.—El fCo-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 10 del actual, según órdenes de la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Esíado de 11 del mismo, se sirvid adm-
jdicar la finca siguiente. 
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Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para co-
cocimiento del comprador y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el artí-
culo 137 de la Real instrucción de 3-1 de Mayo de 1855. Málaga 28= de Junio de 1861. 
—El Gobernador^ Alonso. 
Irap, de M. M. Nieto, Caídereria,, 4 
